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Kholidah, NIM : 1708202144, “POTENSI WISATA RELIGI MASJID AL-
KAROMAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PELAKU 
USAHA (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”, 
2021 
Wisata religi merupakan sebuah perjalanan untuk memperoleh 
pengalaman dan perjalanan (ibrah). Wisata religi juga merupakan sebuah 
perjalanan atau kunjungan yang dilakukan baik individu maupun kelompok ke 
tempat dan institusi yang merupakan penting dalam penyebaran dakwah dan 
pendidikan Islam. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya 
untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan 
ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejateraan 
mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Cirebon juga 
mempunya potensi untung mengembangkan industri pariwisata, kekayaan budaya 
Cirebon bisa dijadikan untuk pendapatan daerah. Wisata religi identik dengan 
berkunjung ke makam wali atau tokoh tokoh yang dianggap suci, bahkan bukan 
hanya berziarah saja masjid dan bangunan-bangunan bersejarah juga termasuk 
wisata religi. Di Cirebon banyak masjid-masjid yang menjadi saksi penyebaran 
agama Islam salah satunya adalah Masjid Al-Karomah Desa Depok Kecamatan 
Depok Kabupaten Cirebon. Namun keberadaan masjid tersebut masih kurang 
diketahui oleh masyarakat, salah satu cara untuk diketaui oleh masyarakat 
tersebut adalah menjadikan masjid tersebut menjadi wisata religi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan 
yang menjadi rumusan masalah : “apakah potensi yang dimiliki wisata religi 
Masjid Al-Karomah dan dampaknya wisata religi bagi pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pelaku usaha”. Penelitian ini menggunakan pelitian kualitatif, data 
yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian 
dianalisis dengan metode deskriptif analisis. 
Adapun hasil penelitian ini adalah : Potensi yang dimiliki Masjid Al-
karomah untuk dijadikan wisata religi ini banyak dilihat dari berbagai segi. Yang 
pertama segi sejarah karena masjid ini salah satu peninggalan penyebaran 
agama Islam yang didirikan oleh salah satu Wali Sanga. Kedua segi bangunan 
karena Masjid Al-Karomah seperti bangunan kuno atau jaman dulu, dan salah 
satu warisan budaya Islam yang terletak di Kabupaten Cirebon bagian Barat. 
Ketiga segi lokasi karena Masjid Al-Karomah ini memiliki lokasi yang sangat 
tenang, nyaman. Dampak dari potensi wisata religi Masjid Al-Karomah 
berpengaruh bagi pemberdayaan masyarakat pelaku usaha sekitar karena 
mendapat keuntungan lebih jika banyak pengunjung yang datang. 
 
 










Kholidah, NIM : 1708202144, “the POTENTIAL of RELIGIOUS TOURISM 
MASJID AL-KAROMAH AND ECONOMIC EMPOWERMENT of the 
COMMUNITY of BUSINESSES (Case Study in the Village Depok Kecamatan 
Depok Kabupaten Cirebon)”, 2021 
 
Religious tourism is a journey to gain experience and travel (tribulations). 
Religious tourism is also a travel or visits made by both individuals and groups to 
places and institutions that are important in the spread of da'wah and Islamic 
education. Economic empowerment is an effort to increase the ability or potential 
of the community in economic activities in order to meet the needs of life as well 
as improve the welfare of them and can potentially be in the process of national 
development. Cirebon also has the potential profit to develop the tourism 
industry, cultural richness Cirebon can be used for income area. Religious 
tourism is synonymous with a visit to the tomb guardian or figures which are 
considered sacred, not even only just pilgrimage of mosques and historic 
buildings also including religious tourism. In Cirebon, a lot of mosques that 
became the witness to the spread of Islam one of them is the Mosque of Al-
Karomah Village Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. However, the 
existence of the mosque is still less known by the public, one way to be known by 
the community is to make the mosque became religious tourism. 
This study aims to answer the question-the question of the formulation of 
the problem : “if the potential of religious tourism Masjid Al-Karomah and the 
impact of religious tourism for the economic empowerment of businesses”. This 
research uses research qualitative data collected by means of interview, 
observation, documentation, and then analyzed with descriptive analysis method. 
The results of this study are : the Potential of the Masjid Al-karomah to be 
religious tourism is viewed from various aspects. The first in terms of history 
because this mosque is one of the relics of the spread of Islam was founded by one 
of the Wali Sanga. Both in terms of the building because of the Masjid Al-
Karomah such as building ancient or vintage, and one of the cultural heritage of 
Islam which is located in Cirebon Regency to the West. Third in terms of location 
because of the Masjid Al-Karomah it has a very quiet location, comfortable. The 
impact of the potential of religious tourism Masjid Al-Karomah effect for the 
empowerment of the community of businesses around because more profit if many 
visitors who come. 
 
 














ـٍكج  1708202144 إِىأاخ اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح فٟ ِسعك اٌىهاِح ٚاٌرّى١ٓ االلرصاقٞ ٌّعرّع األعّاي  
2021 ( ِٕطمح ق٠ثٛن اٌفهع١ح ، ِماطعح س١ه٠ثٛقناسح ؼاٌح فٟ له٠ح ق٠ثٛن ،   ) 
 
اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح ٟ٘ نؼٍح الورساب اٌفثهج ٚاٌسفه )اٌّؽٓ(. اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح ٟ٘ أ٠ضا سفه أٚ و٠اناخ ٠مَٛ 
تٙا األفهاق ٚاٌعّاعاخ إٌٝ األِاوٓ ٚاٌّؤسساخ اٌّّٙح فٟ أرشان اٌكعٛج ٚاٌرع١ٍُ اإلسالِٟ. اٌرّى١ٓ 
لكنج أٚ إِىأاخ اٌّعرّع فٟ األٔشطح االلرصاق٠ح ِٓ أظً ذٍث١ح اؼر١اظاخ اٌؽ١اج االلرصاقٞ ٘ٛ ظٙك ٌى٠اقج 
ٚومٌه ذؽس١ٓ نفاُ٘ٙ ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ فٟ ع١ٍّح اٌر١ّٕح اٌٛط١ٕح. ٌك٠ٙا س١ه٠ثْٛ أ٠ضا اٌهتػ اٌّؽرًّ 
ِهاقفح  ٌرط٠ٛه صٕاعح اٌس١اؼح ، ٠ّٚىٓ اسرفكاَ اٌصهاء اٌصمافٟ س١ه٠ثْٛ ٌّٕطمح اٌكـً. اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح
ٌى٠انج اٌٛصٟ عٍٝ اٌمثه أٚ اٌشفص١اخ اٌرٟ ذعرثه ِمكسح ، ٚال ؼرٝ ِعهق ؼط اٌّساظك ٚاٌّثأٟ 
اٌران٠ف١ح تّا فٟ لٌه اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح أ٠ضا. فٟ س١ه٠ثْٛ ، ٚاٌىص١ه ِٓ اٌّساظك اٌرٟ أصثؽد شا٘كا عٍٝ 
ٛن واتٛتاذٓ س١ه٠ثْٛ. ِٚع لٌه ، أرشان اإلسالَ ٚاؼك ُِٕٙ ٘ٛ ِسعك له٠ح اٌىهاِح ق٠ثٛن و١ىاِاذاْ ق٠ث
فئْ ٚظٛق اٌّسعك ال ٠ىاي ألً شٙهج ِٓ لثً اٌعّٙٛن ، إؼكٜ اٌطهق اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ٠عهفٙا اٌّعرّع ٟ٘ 
 .ظعً اٌّسعك أصثػ س١اؼح ق١ٕ٠ح
ِسأٌح ص١اغح اٌّشىٍح : "إلا وأد إِىأاخ اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح -ذٙكف ٘مٖ اٌكناسح إٌٝ اإلظاتح عٍٝ اٌسؤاي
اٌىهاِح ٚأشه اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح عٍٝ اٌرّى١ٓ االلرصاقٞ ٌٍشهواخ". ٠سرفكَ ٘ما اٌثؽس ت١أاخ اٌثؽس ِسعك 
 .إٌٛع١ح اٌرٟ ذُ ظّعٙا عٓ طه٠ك اٌّماتٍح ٚاٌّهالثح ٚاٌرٛش١ك ، شُ ذؽ١ٍٍٙا تاسرفكاَ طه٠مح اٌرؽ١ًٍ اٌٛصفٟ
ؼح اٌك١ٕ٠ح ِٓ ِفرٍف اٌعٛأة. األٚي ٔرائط ٘مٖ اٌكناسح ٟ٘: ٠ٕظه إٌٝ إِىأاخ ِسعك اٌىهاِح ٌرىْٛ اٌس١ا
ِٓ ؼ١س اٌران٠ؿ ألْ ٘ما اٌّسعك ٘ٛ ٚاؼك ِٓ آشان أرشان اإلسالَ ذأسسد ِٓ لثً أؼك اٌٛاٌٟ سأغا. سٛاء 
ِٓ ؼ١س اٌّثٕٝ تسثة ِسعك اٌىهاِح ِصً تٕاء اٌمك٠ّح أٚ ـّه ، ٚاؼكج ِٓ اٌرهاز اٌصمافٟ ٌإلسالَ اٌمٞ ٠مع 
هب. شاٌصا ِٓ ؼ١س اٌّٛلع تسثة ِسعك اٌىهاِح ٌٗ ِٛلع ٘اقا ظكا ِٚه٠ػ. فٟ س١ه٠ثْٛ ن٠عٕسٟ إٌٝ اٌغ
ذأش١ه إِىأاخ اٌس١اؼح اٌك١ٕ٠ح ِسعك اٌىهاِح ذأش١ه ٌرّى١ٓ اٌّعرّع ِٓ اٌشهواخ فٟ ظ١ّع أٔؽاء ألْ اٌّى٠ك 
 .ِٓ األنتاغ إلا واْ اٌعك٠ك ِٓ اٌىٚان اٌم٠ٓ ٠أذْٛ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Penulisan Trasliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 
b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
 




Nama Huruf Latin 
Keterangan 




 Bā’ B Be ب 2
 Tā’ T Te خ 3
 Śā’ Ts Es titik di bawah ز 4
 Jīm J Je ض 5
 Hā’ H Ha titik di baah غ 6
 Khā’ Kh Ka dan ha ؾ 7
 Dal D De ق 8
 Ẑal Dza Zet titik dibawah ل 9
 Rā’ R Er ن 10
 Zai Z Zet و 11




 Syīn Sy Es dan ye ش 13
 Sād Sh Es titik di bawah ص 14
 Dād Dh De titik di bawah ض 15
 Ṭā’ Th Te titik di bawah ط 16
 Ẓā’ Zh Zet titik di bawah ظ 17
 Ayn , Koma terbalik (di‘ ع 18
atas) 
 Gayn G Ge غ 19
 Fā’ F Ef ف 20
 Qāf Q Qi ق 21
 Kāf K Ka ن 22
 Lām L El ي 23
24 َ Mīm M Em 
25 ْ Nūn N En 
26 ٚ Waw W We 




 Hamzah ..‟... Apostrof ء 28
29 ٞ Yā’ Y Ye 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 
 Di tulis Muta‟addidah  متعّذدة
 Ditulis „iddah  عّذة
C. Ta’marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h 
 
1. Bila Ta‟Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang 
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 
sebagainya. 
ّ  حك ّ  Ditulis ḥikmah 
ّ جسي  Ditulis Jizyah 
  
2. Bila Ta‟Marbūṭah dikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 
itu terpisah, maka ditulis dengan h 
 Ditulis  Karâmah al-auliyâ كرا مة األ و ليا ء
D. Vokal Pendek 
 
       _ ◌  ّ ___ Fathah Ditulis A 
_ ◌  ّ ___ Kasrah Ditulis I 
_ ◌  ّ ____ Dammah Ditulis U 
E. Vokal Panjang 
 
Fathah + alif  ظا١ٍ٘ح Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ٝذٕس Ditulis Tansā 




Dammah + wawu mati فهٚض Ditulis Furūd 
F. Vokal Panjang 
 
Fathah + alif  ظا١ٍ٘ح Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ٝذٕس Ditulis Tansā 
Kasrah + ya‟ mati ُوه٠ Ditulis Karīm 
Dammah + wawu mati فهٚض Ditulis Furūd 
 
G. Vokal Rangkap 
  
Fathah ya mati Ditulis Ai 
 Ditulis Bainakum ٠ٕىُ
Fathah wawu mati Ditulis Au 
 Ditulis Qaul ٚي
H. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
 
 Ditulis a‟antum اانتم
 Ditulis „u‟iddat أعّذ ت
 Ditulis la‟in syakartum لئن شكرتم
 
